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        ABSTRAK 
 
Artritis reumatoid merupakan penyakit yang menganggu aktivitas kehidupan 
sehari – hari. Pada umumnya Lansia menganggap nyeri Artritis Reumatoid suatu 
hal yang biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya. Berdasarkan survei yang 
dilakukan peneliti di RW VII desa Tegal Arum terdapat kasus lansia yang 
menderita artritis reumatoid dan 8 orang belum mengerti tentang artritis 
reumatoid. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan lansia tentang  artritis reumatoid di RW VII desa Tegal Arum 
kecamatan Sempu kabupaten Banyuwangi. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh lansia 
di RW VII desa Tegal Arum kecamatan Sempu kabupaten Banyuwangi yang 
berusia >60 tahun sebesar 42 orang. Sampel sebesar 38 responden, diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
tingkat pengetahuan lansia tentang artritis reumatoid. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, 
tabulating. Analisa data menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lansia tentang 
artritis reumatoid adalah sebagian sebesar (71%)  kurang,  sebagian kecil (15,8%) 
cukup, sebagian kecil (13,2%) baik. 
Kesimpulan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengetahuan lansia tentang 
artritis reumatoid sebagian besar kurang, oleh karena itu di harapkan petugas 
kesehatan yang ada di RW VII desa Tegal Arum untuk memberikan penyuluhan 
tentang artritis reumatoid, supaya lansia mengerti sehingga keluhan yang di 
rasakan bisa berkurang atau dapat teratasi. 
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